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Pengendalian Kualitas Pada CV MAHKOTA yang belum maksimal 
mengakibatkan munculnya banyak produk cacat sehingga mengakibatkan kerugian 
bagi perusahaan. Dengan perkembangan sistem pengendalian kualitas yang terus 
menerus berkembang, mengaharuskan perusahaan mengikuti perkembangan tersebut. 
Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 
pengelolaan pengendalian kualitas dengan menggunakan metode Deming Cycle USE-
PDSA sehingga nantinya dapat mengurangi jumlah cacat yang terjadi di dalam 
perusahaan  
Penelitian ini menggunakan metode Deming Cycle USE-PDSA dengan 
menerapkan diagram C-Chart dan Pareto Chart yang nantinya akan diterapkan pada 
pengendalian kualitas yang ada di CV MAHKOTA. Dengan menggunakan metode 
Deming Cycle USE-PDSA diharapkan dapat membantu peneliti  dalam memecahkan 
masalah-masalah yang terjadi. Hasil dari penelitian berupa rancangan pengendalian 
kualitas, sehingga nantinya akan mempermudah perusahaan dalam mengelola 
pengendalian kualitas yang diharapkan akan dapat mengurangi jumlah produk cacat 
dari seluruh produk kain batik tulis yang dihasilkan. 
Keywords: Deming Cycle USE-PDSA, C-Chart dan Pareto Chart. 
 
 
 
 
 
 
 
